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COMMENCEMENT EXERCISES
1955 SUMMER SESSION
THE UNIVERSITY THEATER
THURSDAY EVENING
AUGUST THE EIGHTEENTH 
NINETEEN HUNDRED AND FIFTY-FIVE
ORGAN PRELUDE
PROCESSIONAL
INVOCATION
MUSIC
ORDER OF EXERCISES
Out of the Deep I Crp
TsOo Psalm Fantasies
Mrs. DeLoss Smith
War March of the Priests
Mrs. DeLoss Smith
The Reverend Deane W. Ferm
Recit - Ye People Rend Your Hearts 
Air - If with All Your Hearts
Donald R. Schessler - Tenor
ADDRESS Our Heritage in Montana 
Charles E. Hood
CONFERRING OF DEGREES
Presentation of Candidates 
cTke Dean of the Faculty and 
the .Dean of the Graduate School
NATIONAL ANTHEM
Bach
Huber-Dickinson
Mendelssohn
Mendelssohn
Conferring of Degrees 
The President
The Star Spangled Banner
Oh, say! can you see by the dawn’s 
early light,
What so proudly we hail’d at the 
twilight’s last gleaming,
Whose broad stripes and bright stars, 
thro’ the perilous fight,
O’er the ramparts we watch’d, were 
so gallantly streaming?
And the rockets’ red glare, the bombs 
bursting in air.
Gave proof thro’ the night that our 
flag was still there.
Oh, say, does that Star Spangled Ban­
ner yet wave
O’er the land of the free and the 
home of the brave?
freemen
and the
may the
Oh, thus be it ever when 
shall stand
Between their lov’d homes 
war’s desolation!
Blest with vict’ry and peace, 
heav’n rescued land
Praise the Pow’r that hath made and 
preserved us a nation!
Then conquer we must, when 
cause it is just,
And this be our motto, 
trust.”
And the Star Spangled 
umph shall wave
O’er the land of the 
home of the brave!
“In God is
Banner in
free and
our
our
tri­
the
BENEDICTION
The Reverend Father Ernest F. Bums
RECESSIONAL Triumphal March from “bJaaman” 
Mrs. DeLoss Smith
Costa
The audience is requested to remain standing while the procession passes.
The University reception to the graduating class will be held immediately follow- 
ln the Bitterroot Room in this building. The audience is 
cordially invited to attend the reception.
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
The candidates will be presented by A. S. Merrill, 
Dean of the Faculty.
ANTHROPOLOGY
David Woolsey Labom ............................................................................Missoula
With Honors
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
Clinton David Humble.................................................Carmieheal, California
Thomas R. Kingsford............................................................................ Missoula
Helen Marie Schroeder........................................................................ Missoula
With Honors
HISTORY AND POLITICAL SCIENCE
James Eugene Uglum ..........................................................................Box Elder
LAW
Alvin F. Slaight, Jr. ........................................................................-...Missoula
LenArd Splan Zipperian ........................................................................Missoula
With Honors
PHYSICAL SCIENCES
Fred J. Stout...........................................................................................Hamilton
PSYCHOLOGY AND PHILOSOPHY
Beverly Cron Howard ..............................................-.................... -.... Missoula
(Also Major in Social Work)
SOCIAL WORK
Doris Mae Olson.................................................................................Judith Gap
SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY
Juliet Minson Gregory...................................................................  Missoula
With Honors
Julia J. Hervol_____________________________________________ Malta
CANDIDATES FOR DEGREES
J --------
PROFESSIONAL DEGREES
The candidates will be presented by A. S. Merrill, 
Dean of the Faculty.
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION
Murray Fredrick Ehlers ............................ ........................................ Sheridan
James Robert Jackson.................................................   Missoula
Matthias W. Koskela........... .............................................................. Missoula
Ronald William LaBuff...................  ........ Cut Bank
Martin J. May ...........................   Anaconda
William Webster May................................ _........................................Missoula
Jack Romaine Palmer______________ ____________________ Great Falls
James David Ash Penwell ....  .......................Billings
John Louis Prebil............. .................................................... . ......East Helena
John Robert Thompson ... .. ................................................................ Missoula
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN 
EDUCATION
Elvina Quisley Cowan .....................  .Choteau
Ellen McGuire Finlayson .............................................. ....................Missoula
Alta Burleson Foss ...........................    Stevensville
Ingrid G. Frankovic................. Missoula
Dorothy Pope Frisby_____ ..........._.....................................................—-Missoula
Edwin Donald Goyette .......................................................................Missoula
Adribl Hanson ........................................................................................Missoula
Beatrice A. Head....................................................................................Missoula
Patricia Woolard Johnson............................................................-Missoula
Mildred Tuma Lafond ........................................................................._...........Malta 
Margaret Kathyrn Miller ................ ................................................ Missoula
Mabel Neumann ......................................     Polson
John Francis O’Malley.................................................................... Big Sandy
Kenneth Max Papenfuss St Ignatius
Hazel Alberta Splann.......................................................................... Missoula
Lee Spuhler .... ....... ......................................      Sheridan
Helen Bonde Struckman ............................................  Missoula
Ruby Maren Young ....................................................._ ______________Rexford
With Honors
•u
,i i
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
FORESTRY
Everett J. Kytonen ._.... .................................................................. .... Missoula
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN 
JOURNALISM
Glenn Myers Chaffin, Jr. .................................._...............Corvallis
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF MUSIC
MUSIC EDUCATION
Robert William Harris ......................  _........ Kalispell
Charles H. Swisher................................................................................ Missoula
VOICE
Berta Mae Huebl............................    Glendive
With Honors
THE GRADUATE SCHOOL
The candidates will be presented by Gordon B. Castle,
Dean of the Graduate School.
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION
Fred Buchholz ......................................................................................... .Dodson
B.A. in Education, Montana Stat© University, 1950
Robert Guettler Cramer ....................................................................Missoula
B.A., Montana State University, 1948.
Evelyn Marie Johnson Daniel ..................................................East Missoula
B.A., Montana State University, 1947.
Anthony Guy DiRe ..........  Missoula
B.A. in Education, Montana State University, 1948.
Verdie L. Ellingson ...................... -Austin, Minnesota
A. B., Luther College, Decorah, Iowa, 1950.
William S. Elliott ......................  -..............................Billings
B. A. in Education, Montana State University, 1950.
Sister Mary Clare Hartman........................................ Milwaukee, Wisconsin
B.A., Loyola University, Chicago, Illinois, 1941.
Orren W. Kesler .................................... -....................................................Malta
B.A., Concordia College, Moorhead, Minnesota, 1948.
Edward John Kiely ...............................................................-Missoula
B.A. in Education, Montana State University, 1951.
Sister Mary Gibwalda Kramer ...Milwaukee, Wisconsin 
PH.B., Creighton University, Omaha, Nebraska, 1940.
Marvin G. Lieske ............................................................... Billings
B.S., State Teachers College, St. Cloud, Minnesota, 1950.
Harley B. Lorance........................-................... -................................... Missoula
B.A., Montana State University, 1929.
Daniel Story Low.......... . ........................................................................ Missoula
B.A., Amherst College, Massachusetts, 1926.
CANDIDATES FOR DEGREES
THE. DEGREE OF MASTER OF EDUCATION 
(Continued)
Charles Kenneth Lundgren ............... —..........................-............... Billings
B.S., Eastern Montana College of Education, Billings, 1953.
Ann Elizabeth Malloy ...........................................-Anaconda
B.E., State Normal College, Dillon, Montana, 1944.
James Terry Petersen ............................-....................................Great Falls
B A in Education, Central Washington College of Education, Ellensburg, 
1952.
Julia M. Rowe .....................................-....................................Minburn, Iowa
A. B., Grinnell College, Iowa, 1932.
Lawrence Edward Ryan................................................................Lodge Grass
B. A, Montana State University, 1950.
Richard Peter Solga ...........................................-....................................Froid
B.S. in Education, Minot State Teachers College, North Dakota, 1952.
Louis Orvin Strand............................... -............................................... Timber
B.A in Education, Montana State University, 1950.
Walter J. Them McCall, Idaho
B.S. in Wildlife Technology, Montana State University, 1951.
Dennis Michael Travis .............................................  Oilmont
B.S. in Education, University of Missouri, Columbia, 1940.
Maud S. Volk ............................................................. .......................... Missoula
B.A in Education, Montana State University, 1947.
Helen Marie Weber.............................................-.......................—•
B.A. in Education, Montana State University, 1946.
Hans Wischmann .....................--..................-- - —Ekalaka
B.A in Education, Montana State University, 1949.
Joseph Wolpert -...................................................
B.A in Education, Montana State University, 1950.
THE DEGREE OF MASTER OF FORESTRY
Lloyd Wesley Mobbison......... .............................................Lincoln, Nebraska
B.S. in Forestry, Montana State University, 1952.
Vollbat von Deichmann ............... -.......................Bad Godesberg, Germany
Diplom-Forstwirt, Goettingen University, Germany, 1954.
THE DEGREE OF MASTER OF MUSIC EDUCATION
H. Glenn Patton ............................................-Missoula
B.M., Montana State University, 1951.
Gail R. Royer......................................................-...................Woodbine, Iowa
B.M.Ed., Morningside College, Sioux City, Iowa, 1950.
Richard R. Smith .................-......................-.....................Twin Falls, Idaho
B.A., University of North Dakota, Grand Forks, 1934.
Lowell Boyd Swingley  ....................... . .............  -------.Lewistown
B.M., Montana State University, 1951.
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
CHEMISTRY
Charles Hung Chang..............................................Keelung, Formosa, China
Equivalent of B. S., National Central Polytechnic College, Loshan, 
Szechuen, China, 1945.
GEOLOGY
William Allan Long......................................................... Pullman, Washington
B.S., State College of Washington, Pullman, 1948, B.S. in Geology, 1949, 
B. Ed., 1950.
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
ANTHROPOLOGY
Hushang Bahar.......... ...............................................................-............Missoula
B.A., Montana State University, 1954.
BOTANY
William Thomas Barry ........................................................................... .Butte
B.A., Montana State University, 1951.
EDUCATION
Robert Bruce Anderson..................................................................... -...Missoula
B.A In Education, Montana State University, 1951.
Pam S. Boettcher ........................................................................................ Sandy
B.A., Mississippi State College for Women, Columhus, 1938.
Robert Davis Cope...................................................................................Missoula
B.A. in Education, Montana State University, 1951.
Philip Charles Foley ....._Butte
B.A, Montana State University, 1948.
William George Gaskell . .Livingston
B.A. in Education, Montana State University, 1951.
Ben Roy Larson ................. ............................................................... ..--Scobey
B.S. in Elementary Education, Western Montana College of Education, 
Dillon, 1954.
Frances Guy Martinson .................—Great Falls
B.A, Carleton College, Northfield, Minnesota,, 1932.
Raymunda Dalhoff Neumann ................................Kennewick, Washington
B.A in Education, Montana State University, 1943.
Paul E. Paddock ... ..........-  ...... .---.................-------..... Anaconda
B.S. in Industrial Arts, Montana State College, Bozeman, 195.3.
Florence Kay Raffety .............-  Missoula
B.S. in Business Administration, Montana State University, 1954.
Carolyn Reynolds Riebeth .......................................... ' ............... Hardin
A. B., Smith College, North Hampton, Massachusetts, 1921.
Leland H. Schoonover —.....................................■—■■■.............................Polson
B. Ed., State Normal College, Dillon, Montana, 1937.
Paul Glab Tschache ....................... -..................-------...... - - Hamilton
B.A in Education, Montana State University, 1952.
Walter W. Ylinbn ....................................................... Kalispell
B.S., Billings Polytechnic Institute, Montana, 1941.
CANDIDATES FOR DEGREES
J
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS—(Continued)
ENGLISH
Barbara Corcoran ....................................... -.............. -.......................Missoula
B.A., Wellesley College, Massachusetts, 1933.
William W. Nyb ...................................................................................Missoula
B.A., Gustavus Adolphus College, St. Peter, Minnesota, 1953.
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
Robert Arthur Gorton ........................................................................Billings
B.A., Montana State University, 1948.
Henry O. Meyer................................................................................... Missoula
B.S. in Education, Northwestern University, Evanston, Illinois, 1945.
HISTORY AND POLITICAL SCIENCE
James John Beakey .....-....................................................  Butte
B.A., Montana State University, 1950.
Judith Boyd McCullough .................................................................. Missoula
B.A, Montana State University, 1954.
PSYCHOLOGY
Thomas Crandall Howard ...........................................................Stevensville
B.S. in Business Administration, Montana State University, 1954.
Thelma L. Ware ....................................................St. Thomas, Virgin Islands
B.A, Polytechnic Institute of Puerto Hico, San German* 1952.
SOCIOLOGY
Dallas John Reed ...................................................-———--..............Missoula
B.A., Montana State University, 1951.
